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ABSTRAK 
 
 
RENOVA TARIDA. Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan 
Metode CAMEL terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Periode 
2013. Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat kesehatan 
bank dengan menggunakan metode CAMEL terhadap kinerja keuangan 
perusahaan perbankan  periode 2013. Hipotesis penelitian ini adalah: “Terdapat 
Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Periode 2013”. Metode 
penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survey dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Teknik pengambilan sampelnya 
adalah Random Sampling yaitu sebanyak 30 sampel. Berdasarkan hasil temuan 
uji koefisien regresi secara bersama-sama, nilai Fhitung > Ftabel (3.352 > 3.11) 
dengan tingkat signifikansi 0.040, maka dapat disimpulkan bahwa secara 
bersama-sama kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, hasil temuan uji koefisien 
regresi secara parsial, nilai thitung CAR -2.405 < 2.060 dan sig. 0.031 < 5% dapat 
disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan, nilai thitung BDR 0.285 < 2.060 dan sig. 0.780 > 5% dapat disimpulkan 
bahwa BDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, 
nilai thitung ROA 3.519 > 2.060 dan sig. 0.003 < 5% dapat disimpulkan bahwa 
ROA berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan nilai thitung LDR -
0.129 < 2.060 dan sig. 0.899 > 5% dapat disimpulkan bahwa LDR tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Uji Hipotesis 
menyatakan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen. Sedangkan secara parsial hanya variabel independen ROA yang 
mempengaruhi variabel dependen. 
 
Kata kunci: CAR, BDR, ROA, LDR, Harga Saham  
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ABSTRACT 
 
 
RENOVA TARIDA. The Influence of the Bank By Using CAMEL Banking On 
Financial Performance Period on 2013. Script, Department Economics and 
Administration, Faculty of Economics, States University of Jakarta. 2015. 
 
This study aims at finding out if The Influence of the Bank By Using CAMEL 
Banking On Financial Performance Period on 2013. The hypothesis of study is: 
“There is Influence of the Bank By Using CAMEL Banking On Financial 
Performance Period on 2013”. The method used is the author of the survey 
method with a quantitative approach. This study population is the entire bank 
listed in Bursa Efek Indonesia period on 2013. The sampling technique is random 
sampling as many as 30 samples. Hypothesis states that either simultaneous or 
partially independent variables affect the dependent variable of the study. Based 
on the findings of the regression coefficient test simultaneous, the value of (3.352 
> 3.11) with a sig. of 0.040, it can be conclude that simultaneous of the bank 
using CAMEL effect on banking financial performance. While the findings of the 
partial regression coefficient test, CAR (-2.405 < 2.060) and sig. 0.031 can be 
conclude that the CAR significance not effect on financial performance, for BDR 
(0.285 < 2.060) with a sig. 0.780, can be conclude that the BDR not significance 
not effect on financial performance, for ROA (3.519 > 2.060) with a sig. 0.003 
can be conclude that the CAR significance effect on financial performance, and 
for LDR (-0.129 < 2.060) with a sig. 0.899 can be conclude that the CAR not 
significance not effect on financial performance. Hypothesis states that 
simultaneous independent variable affect the dependent variable of the study. 
Whereas only partially independent variables that affect the dependent variable 
ROA. 
 
Keyword: CAR, BDR, ROA, LDR, Stock Price. 
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MOTTO 
 
Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok 
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 
sehari. 
(Matius 6:34) 
 
 
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 
(2 Timotius 1:7) 
 
 
When life gives you a thousand reason to cry, show the world that 
you have a million reason to smile. Enjoy your life, no matter how 
hard it may seem. 
 
 
God never promise that His way will be easy, but He promise He will 
always be with you. 
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